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George Fox (Ore) 
Westmont (Calif) 
Sam Houston State (Tex) 
Eastern Montana 
South Carolina State 
Grand Canyon (Ariz) 
Dallas Baptist (Tex) 
Oklahoma Baptist 
Marymount (Kan) 
Hastings (Neb) 
South Dakota Tech 
Winona State (Minn) 
Wisconsin-Green Bay 
Wartburg (Iowa) 
Missouri Southern 
Ouachita Baptist (Ark) 
Slippery Rock State (Pa) 
Maryland-Eastern Shore 
Augustana (Ill) 
Hanover (Ind) 
Defiance (Ohio) 
Ferris State (Mich) 
Kentucky State 
Valdosta State (Ga) 
Guilford (NC) 
Alcorn A&M (Miss) 
Fairmont State (W Va) 
Pembroke State (NC) 
Xavier (La) 
Marist (NY) 
Keene State (NH) 
Quinnipiac (Conn) 
1973 TOURNAMENT FIELD STATS 
FG FG % FT FT % REB. AVG. PTS. AVG. OPP. AVG. 
854/1901 .499 308/470 .655 34.2 2016 67.2 69.9 
821/1878 .438 302/441 .685 
868/1909 .455 396/566 .699 
1116/2646 .422 503/709 .709 
879/1923 .457 364/551 .660 
828/1784 .464 390/541 .721 
1244/2721 .457 534/722 .692 
895/1894 .472 324/490 .661 
973/2057 .473 333/513 .649 
1087/2088 .520 544/749 .726 
969/2128 .455 459/628 .731 
805/1828 .440 293/456 .643 
845/1549 .546 382/523 .730 
858/1813 .473 374/518 .721 
774/1746 .443 315/530 .575 
871/1812 .481 357/545 .655 
867/1837 .472 351/506 .694 
914/1774 .515 292/467 .625 
846/1726 .490 294/395 .744 
905/1774 .510 290/467 .621 
1033/2156 .480 414/589 .700 
996/2084 .478 431/602 .716 
1001/2041 .490 334/545 .613 
808/1644 .491 303/437 .693 
975/2014 .484 492/695 .709 
998/2172 .464 356/524 .679 
903/1775 .509 315/482 .653 
727/1555 .468 402/538 .747 
937/1784 .525 352/546 .581 
803/1840 .436 365/574 .636 
927/2160 .429 307/477 .643 
875/1894 .460 316/488 .630 
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1944 69.3 
2132 79.0 
2725 87.9 
2122 78.5 
2046 73.0 
3022 79.5 
2114 75.5 
2279 84.4 
2720 93.7 
2397 92.2 
1903 82.0 
2072 71.4 
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1863 71.3 
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